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Resumen 
El observatorio de políticas públicas es una iniciativa interdisciplinaria en el marco de la experiencia docente, 
de investigación y de transferencia para el sector público del ICDA. El objetivo del proyecto es monitorear el 
ciclo de vida de las políticas públicas provinciales y municipales, identificando fallas y promoviendo reformas 
estratégicas. Se trabaja sobre la selección de casos específicos, sobre el desarrollo y la medición de 
indicadores de transparencia y evaluavilidad, sostenibilidad, impacto y apropiación ciudadana, y, finalmente, 
sobre el análisis de los resultados para la formulación de recomendaciones institucionales. Posteriormente se 
desarrollan estrategias de difusión y vinculación institucional universidad - gobierno para la aplicación efectiva 
de las recomendaciones formuladas. 
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